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RINGKASAN 
Pada saat era globalisasi teknologi saat ini, kebutuhan informasi dalam dunia 
pendidikan menjadi sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu lembaga. Dengan 
pemanfaatan dan penerapan tekologi informasi, kumpulan data yang saling berhubungan 
satu sama lain dapat diorganisasikan menjadi sebuah file basis data, dimana data-data 
diorganisasikan kemudian disimpan kedalam komputer untuk memudahkan pemakai 
dalam mengakses data. Namun pemanfaatan teknologi informasi belum dimanfaatkan 
seefektif mungkin pada MA Madarijul Huda. MA Madarijul Huda masih ada yang 
menggunakan sistem manual untuk mendukung proses belajar mengajar, baik dalam 
penerimaan siswa baru, penilaian siswa dan kegiatan akademik lainnya sehingga 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dan 
hasilnya pun belum tentu akurat. Dari sinilah muncul keinginan dari penulis untuk 
membuat suatu Aplikasi Sistem Informasi Akademik berbasis web untuk mendukung 
kegiatan operasional sehari-hari pada sekolah tersebut. Dengan adanya aplikasi berbasis 
web ini diharapkan akan menciptakan pengelolaan data yang terorganisir, sehingga 
kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah menjadi lebih terkomputerisasi 
secara terstruktur, memudahkan dalam pengaksesan data, dan penyampaian informasi 
yang tersedia. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP (PHP 
Hypertext Preprocessor), database MySQL, Xampp Web Server. Peneliti menggunakan 
metode Rapid Application Development (RAD) dalam pengembangan sistemnya, yang 
terdiri dari fase perencanaan syarat-syarat, fase perancangan, fase konstruksi dan fase 
pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, aplikasi sistem informasi akademik ini 
menggunakan stand alone atau digunakan pada PC masing-masing user, dimana user bisa 
login untuk masuk ke halaman masing-masing yang sudah didaftarkan oleh seorang 
admin sistem. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menganalisis masalah yang 
terjadi pada proses pengelolaan data akademik di MA Madarijul Huda yang kemudian 
membuat prototype aplikasi sistem informasi akademik pada MA Madarijul Huda agar 
menjadi salah satu solusi dari masalah yang ada. 
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ABSTRACT 
At the time of the current technological era of globalization, the 
information needs in the world of education to be very important in determining 
the progress of an institution. Tekologi with the use and implementation of 
information, collection of data relate to each other can be organized into a file 
database, where the data is organized and then stored into a computer to 
facilitate users in accessing the data. But the use of information technology has 
not been used as effectively as possible on the MA Madarijul Huda. MA Madarijul 
Huda they were using a manual system to support the teaching and learning 
process, both in new admissions, assessment of students and other academic 
activities that require a long time to carry out these activities and the results are 
not necessarily accurate. From this came the desire of the author to create an 
Academic Information System Applications to create a web-based support daily 
operational activities at the school. With the web-based applications is expected 
to create an organized data management, so that the activities of teaching and 
learning in schools is becoming more computerized and structured, facilitate data 
access and delivery of information provided. This application is created using the 
programming language PHP (PHP Hypertext Preprocessor), MySQL database, 
Xampp Web Server. Researcher using Rapid Application Development (RAD) in 
the development of the system, which consists of the terms of the planning phase, 
design phase, construction phase and the implementation phase. In practice, the 
application of this academic information system using stand alone or be used on 
each PC user, where the user can login to sign into each page that has been 
registered by an admin. The purpose of writing this final task is to analyze 
problems that occur in the process of academic data management on MA 
Madarijul Huda who then made a prototype of information system applications 
Madarijul Huda MA academic in order to become one of the solutions of the 
problems that exist.. 
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